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Presidencia del Gobierno
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de veintiséis de julio de mil noveciento
cuarenta y siete,
Vengo en nombrar Consejero del Reino a don Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado cn Madrid a veinticuatro de enero de mil novecien
tos cuarenta y ocho.
(Del B. O. del Estado núm. 27, pc-.'gr. 385.)
■
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del. Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Pascual Díez de River
y Casares, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de Sa
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, ,con la antigüedad del día doce de ahr
de mil novecientos cuarenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a dieciséis de enero de mil noveciento
cuarenta y ocho.
a
El Ministro del 'Ejército.
FIDEL DAVIL.: .ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 21, pág. 269.)
1
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da, para dedicarse a la pesca del bacalao en los
mares libres de Terranova y en buques de la
P. Y. S. B. E., al Marinero distinguido de Maniobra
Félix Echevarría Uriarte, ck la dotación del patru
llero V-1-8; al Marinero de Oficio, provisional, Bar
bero, José Ignacio Arriaga Bilbao, de la dotación de
la Escuela de Mecánicos, y a los Marineros de se
gunda Ildefonso Calderón Rodríguez, de la dotación
del minador Vulcano; Jenaro Goicoechea Laboa y
José García Eizaguirre, ambos del guardacostas Ar
cila, en las condiciones establecidas en las Reales Or
denes de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29) y
28 de marzo de 1928 (D. O. núm. 77) e Instrucción
de Organización número 185, de II de junio de 1945,
a partir de la fecha de publicación de la presente
Orden.
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
1
JEFATURA DE INSTRUCCIO N
Nombramientos.—Por haber terminado con •apro
vechamiento las prácticas prevenidas en el artículo 31
del vigente Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1946 (I/A
RIO OFICIAL número 267), se nombra Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada a D. Agustín Reyes Collado.
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción y General Jefe del
Servicio de Intendencia.
Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada —rectifica
(lo por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D."0. núm. 267)—, y a propuesta de la-jefatura
de Instrucción, se nombra Teniente provisional de
(
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Ja Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie D. Juan J. Vildosola Larrucea.
ros Navales a D. Vicente Estévez Baeza.
Madrid, 26 de enero de 1948..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central, del Servicio de Personal y
de Instrucción.
Sres. ...
Nombramientos.-Por reunir las cpndiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 19416 (D. O. núm., 267), se nombra
Teniente Auditor de Complemento al Teniente pro
visional de dicho Cuezpo y Escala D. Nicolás An
dino Ruiz, con antigüedad de 29 de noviembre
de 1947, fecha en la que terminó el período de prác
ticas reglamentario.
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Por haber terminado col] aprovechamiento el
segundo curso de instrucción prenaval superiorque
efectuaron en la Esquela de Suboficiales y buques
afectos a la misma, se nombra Cabos primeros de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria -empleo
con el que deben realizar el tercero y último curso-,
con antigüedad de 15 de septiembre último, a los
siguientes Cabos segundos de dicha Organización:
Vicente A. Rodríguez Guerra y Luque.
4.-D. Armando Vives Segarra.
3. D. Jesús González Riquelme.
4. D. Alfonso Xiberta Peramatéu.
5. D. Tomás Ocaña Campos.
6. D Julio F. Indarte Latorre.
7. D. Diego Clavijo Vicioso.
8. D. Sebastián Vidal Jornet.
9. D. Gabriel Parricio Vela.
io. D. Ramón Maristany- Pujol.
II. D. Luciano de Lofío Estanga.
12. D. Elías Fernández Regúlez.
13. D. José Jiménez López.
14. D. Santiago 'Urbieta Ayasturi.
15. D. Víctor de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
16, D. Francisco de A. Arenas Sampere.
17. D. Gerardo Fern4hdez-Balidor Hernández.
19.-D.
20. D.
21. D.
D.
23. D.
24- D.
25. p.
26.-D.
27.-D.
28.-D.
29.-D.
30.-D.
32.-D.
33.-D.
34.-D.
35.-D.
36.-D.
37.-D.
38.-D.
39.-D.
40.-D.
42.-D.
43.-D.
44.-D.
45.-D.
46.-D.
47.-D.
48.-D.
49.-D.
so.-D.
51.-D.
52.-D.
53.-D.
54.-D.
55.-D.
56.-D.
57.-D.
58.-D.
59. D.
6o. D.
61. D.
6z4. D.
64. D.
6. D.
6'6. D.
67. D.
68. D.
69. D.
70. D.
71. D.
72.-D.
73.-D.
74.-D.
75.-D.
Luis Espejo Aracil.
Hilario Castelló Oltra.
Fernando- Portillo Dueñas.
José R. Urrutia Villar.
Carlos Alonso Urchulutegui.
César García García.
Jorge Aracil Busquets.
Andrés A. García Alonso.
Félix Cervera Cifuentes.
Vicente Ferrer García de Ouesada.
Julio Díaz Camacho.
Luis Morales Padrón.
Jaime Naranjo Acevedo.
José A. Gatell-Aláez.
José Vatlfory March.
Sebastián Pedrero Díaz.
Carlos Acquaroni Bonmattí.
Enrique Izquierdo Conesa.
Manuel Miranda Ortega.
Salvador Cumpián Romero.
Luis María Mo'rena del River
Jaime F. Barroso Garín.
Angel Martínez Salas.
Fernando Márquez 'Cabeza.
Daniel Urquijo Grijalba.
Jesús de Viaño Cambre.
Antonio Abril Rando.
Manuel Pérez Camacho.
Juan A. Caballero Andía.
'Pablo Moreno Larrocha.
Bernardino Trujillo Trujillo.
Antonio Massieu Verdugo.
José M. Caballero de Bonald.
Manuel Robert Robert.
Raimundo Sánchez-Bustamante
Eugenio de la Oliva Mora.
Jesús Valera Fornes.
Angel García Barroso.
Ricardo Campos Peñaranda.
Francisco Fernández Fernánde
Angel de la Torre Orúe-Echev
José Sánchez Caballero.
Mario Zamora Raya.
Jaime Escofet Martí.
Francisco Gil Gómez.
Fernando de Orbegozo Vicente.
Manuel Vadillos Lechuga.
Luis Piñero Martínez.
Adolfo Fiances López..
Pablo Bencomo Miranda.
José A. Hernández Manresa.
Gregorio F. Lozano Román.
Mario Alonso Férvida.
Honorio Urnpiérrez 'Rijo.
Eusebio del Burp.;o-Torres.
José A. Cuesta Tamayo.
Juan B. Almeda Mayáns.
o.
z.
arría.
Páez.
o
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76.—D. José Costa Balalyuer.
77.—D. Eduardo Codes Rojas.
78.—n José Codola Camps.
79.—D. Francisco' Aparicio Olmos.
80.—D. Miguel Aldecoa L. Molina.
81. D. Gonzalo Cuesta Moreno.
82. D. Dimas Pérez Torres.
83. D. José A. Alegret Ricart.
84.—D. Juan Ramírez Icaza.
Juan A. Acedo Guevara.
86.—D. Alberto María Alegret Ricart.
87.—D. Ramón Vilapririo Llas.
88.—E. Emilio Tomás Calvo.
89.—D. Maiquel Naranjo Arenas.
90.—D. Francisco Guerrero Estrella.
91.—D. Francisco Mora Zubizarreta.
92.—D. Agustín Sáez Argarate.
93.--7D. Ricardo López Ansuriza.
94.—D. Rafael Serrano Picón.
95.—D, Ricardo Lecea Salegui.
96.—D. julio Rivera Lamoglia.
97.—D. José R. Areitio Madariaga.
98.—D. José María Ibarrondo Echevarría.
99.—D. Víctor Lozón Martínez.
ioo. D. Francisco Ruiz Vega.
Hm. D. Javier Mateo Pérez.
102. D. -Fernando González Moya.
103.—D. Eliseo Pros y Ferrer.
104.—D. Francisco J. Mora Mas.
105.—D. José A. Odriozola Maluquer.
pa6. D. -Miguel Salís Balzola.
1o7.—D.
o8.—D.
Ho. D.
III. D.
II2.-D.
113.--D.
Ii6.—D.
117.—D.
119.---D.
I20.-P.
121.-D.
I22.-D.
123.—D.
126.—D.
127.-D.
128., D.
Feliciano Fúster Jaume.
José García Zozaya Díaz.
Antonio Vélez Catalán,
Matías Massó Sans.
Manuel Pérez Villamil y Fernández de
Puente.
Ricardo Vilar Guix.
Ulpiano Rodríguez del Valle.
Juan Meléndez Nuell.
Ildefonso Uñero Ruiz.
Miguel Campi Guardiola.
Carlos Fernández Herma.
Esteban Sallent Casas.
Antonio Gasso Lorán.
Manuel Santa Olalla Grau.
Joaquín Miró Saurí.
Felipe Izquierdo García.
Arturo Bernat Benlloch.
José María Iturralde Altuna.
Antonio jané Morera.
Eugenio Freire Ferrer.
Casimir° Illueca Domenech.
Francisco Fernández de la Puente Wil
liams.
129.—D. Juan María Queroll Muller.
13e. D. Arnaldo Oliver Daydi.
13i. D. Antonio Figuerola Pujol.
la "
132.—D. Juan Galofre y Folch.
133.—D. Juan Gorina Batista.
Miguel Nogué Sarié.
135.—D. Vicente Enseñat Sanmartín.
i¿6.—D. 'Luis Pitas Tort.
137.—D. Jaime Ros Barberá.
138.—D. Luis Loretyo de Vega.
139.—D. Domingo Ignacio Izurrátegut Alday,
i4e.—D. Eduardo Ala Montserrat.
141.—D. Jaime Pallarés Trabal.
142.—D. Carlos Domenech Bi-unet.
143.—D. \Manuel López Niñez.
144.—D. Antonio Subías Fagés.
145.—D. Angel Ortega 'Núñez.
146.—D. Juan A. Cerrada Trullenque.
147.—D. Juan Domenech Miró.
148.—D. José Gálvez Vargas.
149.—D. Rafael de Górgolas Martín.
150.—D. Mariano igés Gómez.
I51.—D. Claudio Ramoneda Corominas.
152—D. Francisco A. Pastor Masferrer.
Madrid, 26 de enero de .1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol dd
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almi
rantes Jefes de la jurisdicción Central, def Servi
cio de Personal y d,e Instrucción.,
Sres.
Noinbranvientos.—Por haber terminado con aprol
vechamiento el • primer curso de instrucción prenaval
superior, que verificaron en la Escuela de Suboficia
les y buques afectos, se nombra Cabos segundos de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria —em
pleo con el que 'deben realizar el segundo curso—,
con antigüedad de 15 cJe septiembre último, a los
siguientes Alumnos de dicha Organización :
1. D. Francisco Landeta Molina.
2.--D. Pedro Suárez Guinart.
3. D. Miguel Cano Trigo.
4. D. Eduardo, Luengo Fernández.
5.—D. Juan Casals Noguera.
6. D. José María López Garrido.
7. D. Enrique Robles Sarazúa.
8. D. José M. Altozano Moraleda.
9. D. Ramón Llamas Lérida.
io. D. Vicente Cervera Góngora.
r.—D. Alberto Azcunaga Pascual.
I2.-D. Fernando Orbaneja de Aragón.
13.—D. José Pérez Muñoz.
14.—D. .fulio Rojo Nozal:
Tr).-D. Joaquín Santolalla Arregui.
Carlos M. Pi-Suñer Díaz.
17. D. José Paláu Francés.
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i8.—D. Jesús Martínez González.
19.—D. Francisco García Revuelta.
20.-D. José Almirall Sendrós.
2I.-D. Miguel Cabré Martí.
99,-D. 'Juan A. Mirabent Miró.
23.—D. Raúl Tomé • Blanco.
94.—D. Félix Alonso García.
25.-D. Francisco Escribano Poblet.
96.—D. Francisco García Martínez.
27.—D. Jesús López Barrios.
28.—D. Ricardo Alarcón Trigueros.
29.-D. Antonio Bonmatí Campello.
3o.—D. Juan Soler Fisas.
3i.—D. Enrique J. Ribalta Lloréns.
32.—D. José Antón Solé.
33.—D José Campderrós Benítez.
34.—D. José A. Busquets Sifidréu.
35.—D. Enrique Luanco Busquet.
36.—D. Luis .Gil de Biedma y Alba.
37.—D. Manuel Torras Balbastre.,
38.—D. -José Pons Escarni11,1. -
39.—D. Francisco Agudo Loréns.
40.—D. Juan León Petit Iruretagoyena.
41.—D. Ruperto Ugalde Ibinaga.
42.-D. Luis Declós Soler.
43.—D. Elías Ortiz Fernández.
44.—D. Luis Puertas von IVIheren.
45.—D. Vicente Iglesias Bernal.
46.—D. José L. Sartorius Acuña.
47.-1J. José María Bozzo Miró.
48.—D. Antonio Barrena Lorio.
49.—D. Ramón de San Eidrasio Millán.
50.—D. Arcadio Domínguez Legundia.
51.—D. Carlos Males•Gros.
52.—D. José R. Cervera Pery.
53.—D. Paulino Ferrusola Moret.
54.—D. Fernando Costa Riera.
/ 55.—D. Antonio Garraiza,r Sarriá.
56.—D. Clemente Miguel Ortega.
57.—D. Antonio Marcos Montes.
58.—D. Ramón de Carranza Villalónga.
59.—D. José Brunet Salomó.
6o.—D. Enrique Ibáñez Beltrán.
61.—D. Enrique Hernández Sánchez.
62.—D. Ventura Barrera Barret°.
63.—D. Fernando Baltá Serret.
64.—D. Ramón Sanmartín García.
65.—D. 'Luis Lison Lison.
66.—D. Rafael- Fernández Domínguez.
Belisario Doreste Delgado.
68.—D. Alvaro Carreño Orts.
69.-1). José L. Gómez Delmás.
70. Felipe Gómez Segura.•
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excrhos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos d'e Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y Almiran-.
tes jefes de la Jurisdicción Central,.del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Especialistas.—Por haber terminado el curso que
efectuaban en la Escuela correspondiente, se declara
en posesión de las Especialidades que se expresan
al siguiente personal del Cuerpo Facultativo de Ar
mas Navales:
Comandante de Armas Navales D. Manuel Bear
do Morgado.—Proyectos y Fabricación de Material
de Artillería.
Comandante de Armas Navales D. Emilio Ville
gas González.—Balística exterior e interior y Direc
ción. de Tiro.
Capitán de Armas Navales D. Rodrig6 Cangas
Rodríguez.—Armas Submarinas.
.Capitán de Armas Navales D. José Cabello .Gá
mez.—Optica.
Capitán de Armas, Navales D. José Guijarro Hui
dobro.—Optica.
Madrid, 26 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Profesor de Idionáls.—Pata • cubrir la vacante
existente en la Comandancia General de la Base
Naval de Canarias, se nombra Profesor ,de Inglés
de la misma al Comandante de Infantería de Mari
na D. Manuel Conde Ouintas.
Madrid, 26 de enero de 1948. •
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Prolcsores.—Se nombra Profesor de los Alfére
ces-Alumnos de Infantería de Marina, durante el
víodb de práctlicas a bordo del crucero Galicii:r a, al
Capitán de Infantería de Marina D. Carlos Fiol
.Mencús, a partir del i5 del actual.
Madrid, 26 de enero de 1918.
Exemos. res.
Sres. ...
REGALADO.
Se nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos
de Infantería de -Marina, durante el período de prác
ticas a bordo del crucero Miguel de Cervantes, al
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Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Luna
Espiñeira, a partir de 15 del actual.
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres....
InsItructorics. Se ilombna Instructor cii. la Es
cuela de Submarinos, con antigüedad a partir del
15 de enero actual, al Teniente de Navío D. Manuel
González Sicilia de' Juan, en relevo del de su mismo
empleo D. Salvador Vázquez Durán, que cesó para
otro destino.
Madrid, 26 de enero de 1.948.
Excmos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
Se nombra Instructor en la Escuela de Trans
misiones instalada en el minador Júpiter al Alférez
de Navío (e) don Enrique Seoane Añón. a partir
del día 9 del corriente, fecha en que empezó a cum
plir su cometido.
Madrid, 26 de enero de 1948.
Excrnos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
■aok,
Ayudantes Instructores. —Se nombra Ayudantes
Instructores de "Instrucción Militar" en la Escuela
de Mecánicos, por existir vacantes en la plantilla,
al siguiente personal: Sargento de Infantería de Ma
rina D. Eladio Díez Prieto y Cabo segundo del mis
mo Cuerpo Luis Abad Manuel, desde el 24 de di
ciembre del pasado año, y Cabos primeros de dicho
Cuerpo Ventura Parga Infante y Juan López Pé
rez, desde el 22 del mismo mes y año.
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres....
Se nombra Ayudante Instructor del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Conductor) Ramón Ri
vera García, en relevo del de igual empleo José
Martínez Núñez, a partir- de la fecha en que empe
zó a desempeñar su cometido.
Madrid, 26 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
Declaraciói . de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos de instrucción pre
naval.superior establecidos en el articulo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada —rectificado por Orden mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267)—, se declara "aptos" para los empleos que
se expresan a los siguientes Cabos primeros de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria:
Para Alféreces de Navío de Complemento:
i.—D. José María Mendívil del Castillo.
2.-D. fosé L. Eguidazu Solaburen.
3.—D. Juan Janer Oliver.
4.—D. Manuel Salamanca Celis.
5.—D. Balhino Fernández Méndez.
6.—D. Rafael de la Cámara Moreno.
7.—D. Miguel Serrats Brunet.
8.—D. Tose María Martínez de Pisón Gaztelu.
Cayetano Ferrando Martí.
io.—D. Alvaro Fernández de Córdoba Topete.
11.—D. Juan F. Martínez Moya.
12.-D. Francisco García Junco Vila.
13.—D. Ricardo Santander Revilla.
14.—D. Mario Aguirrebengoa Ercoreca.
15.—D. José Rey García.
16.—D. Nicolás Rodríguez Pérez.
17.—D. Angel Fernández Bengoechea.
18.—D. José de Reygosa Eizaguirre.
19.—D. Pedro Ardois Sánchez.
20.—D. Francisco Jarava Rollán.
21.-D . Gerardo García Muñiz.
22.-D. Rafael Alvarez Contra.
23. D. Antonio Martínez López.
24. D. Cristino Aumusquet Tena.
25. D. Miguel Pantoja Martín.
26. D. Juan J. Morales Zubeldia.
27. D. Carlos Casaslús Remoli.
28. D. Joaquín Izquierdo Rodríguez.
29. D. José María Pérez Fontirroig.
30. D. Manuel Tallade jane.
31. D. Ignacio Zubeldia Larrea.
32. D. Enrique Rodríguez Ibáñez.
33. D. Cecilio Montañés Reguera.
34. D. Mariano Román Vera.
35. D. José María 1VIartorell González-Madroño.
36.—D. Leonardo Pardo Plana.
37.—D. José Urréjola Hidalgo.
38.—D. Fernando Pels Zárate.
39.-1). Rafael Martínez Corbalán.
40.—D. Ricardo °legue Nogüerela.
4i.—D. José Romero Jane.
42.—D. Mariano Izquierdo Luque.
43.—D. Nicolás García de las Bayonas
44.—D. Vicente Zaragoza Susch.
45.—D. Juan A. Jiménez Montalar.
46.—D. José Massieu Bello.
47. D. Santiago L. López López.
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-1.—D.
") —D.
53.—D.
54.—D.
55.—D.
56.—D.
57.—D.
58.—D.
59.—D.
6o.—D.
6i.—D.
62.—D.
63.—D.
64.—D.
65.—D.
66.—D.
67.—D.
68.—D.
69.—D.
70.—D.
72.-D.
73.—D.
74.—D.
•D.
•D.
•D.
D.
•D.
75.
76.
77.
78.•
79•
Flavio Doredo Cobo.
José María García Campos.
Guillermo Sáinz de Baranda.
Esteban Torralba Fernández.
Teófilo García-Rico Lorenzo.
Bernardo Villamil Arias.
Alfonso Dotti Millet.
Alvaro Pujol Roig.
Joaquín Beorlegui Armendáriz.
Enrique Benacloig Saldaña.
Ricardo Marsal Monzón.
Manuel Redondo Arriola.
Mariano Fuentes Bertol.
José Martín Rivero.
'Francisco Otegui Alzamendi.
José María Eguía Sanmartín.
José Ramírez Salcedo.
Miguel A. de Beristain Orbegozo.
Andrés Lage Mendieta.
Francisco Montesinos Vallejo.
José A. Sarmiento Escolano.
Manuel Montarrev Molina.
Luis Lallemand Ábella.
Romero Zárate Meruri.
Manuel Canto García.
José F. A. Hamilton Hernández.
Manuel Grosso Fernández de la Puente.
José Acuaviva Santana.
José Guasch Julia.
Agustín Rosell Saurina.
Adrián de la joya Castro.
Antonia Agramunt Oliva.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales:
D. Eusebio La Casta Sánchez.
2.-D. Manuel Javier de Felipe.
3. D. José Valenzuela Casas.
4. D. Joaquín Rovira Jaén.
5. D. Rafael Paniagua García.
6. D. Alvaro de Maortua y Pico.
7. D. Rosendo Chorro Oncina.
8. D. Santiago de Meira Julián.
9. D. Guillermo Gafaell Gorostegui.
-ro. D. José A. Hernáez Blanco.
IT.—D. Arturo I. Martínez Martínez.
I2.-D. Rafael Vega Sanz.
13.—D. Alejandro Barreras Barret.
I4.—D. Magín Ferrer Trave.
Luis Asenjo Aljamil.
José Revuelta Barbadillo.
i7.—D. Enrique Kaibel Murciano.
18.—D. Roberto Pérez A.-Quiñones.
19.—D. Manuel García Gil de Bernabé.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales:
1. D. Agustín María Vila Gali.
D. José R. Domínguez Sobral.
3. D. José Soláns Cortina.
4.—D. Fernando Anguera Navarro.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas dc la Armada:
I —D. Angel Pérez Hernández.
2.-D. José Jiménez Huertas.
3.—D. José Luis Gómez Dueñas.
4,—D. Eugenio López Taranco.
5.—D. Francisco A. Ruano Suárez.
6.—D. Ricardo Torre Marañón,.
7.—D. José L. Elordy Zubizarreta.
8.—D. Feliciano Adán San Andrés.
9. D. José A. Gamayo Pradera.
D. Juan F. Bernal Fernández-Castellanos.
u. D. Tulio Costa Allsopp.
I2.-D. Trino A. Carrillo Concepción.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Arm6da:
1.—D. Francisco de A. Más Cervera.
2.-D. Pedro López Dólera.
3.—D. Fabian Estapé Rodríguez.
4.—D. Pedro Bofill Font.
5.—D. José María Martínez Zurita.
6.—D. Salvador -Martín Salvador.
D. Jorge Mirabent Castell.I•
z
Para Tenientes Médicos de Complemento:
I.-D. Fernando Lahoz Navarro.
2 .-D . :fosé A. Anastasio Pastor.
3. D. Julián Maroto Moneda.
Para Tenientes Aitditores de Complem(nto:
José Luis Manzano Verea.
2.-D. Antonio Jover Lamaña.
3. D. Alvaro Carazo Cid.
Pctra Condestables segundos de Complemento:
D. José jadraque jadraque.
2.-1). Antonio Ortiz Salas.
3.—D. Ezequiel Mota de Lumeras.
4.—D. julio Vatllorv March.
5.—D. Enrique V. Rodríguez Idoeta.
6.—D. Carlos Almeida Lebrón.
7.—D. Francisco Rubal de Fortuny.
S.—D. Miguel Llanos Montero.
Para Mecánicos segundos de Complementot:
Salvador Rovira Núñez.
Para. Electricistas segundos de Complementa:
T. D. Ginés Martínez Ruiz.
2. D. Martín Tapiol Soler.
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3.—D. Eugenio Morant
4.—D. Francisco Girona Handl.
5.—D. Eduardo de Blas Máximo.
Madrid, 26 de enero de 1948.
- REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de' Baleares y Canarias y Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central, del Servicio
de Personal 'v de histrucción.
Sres. ...
Bajas.—Por haber sido nombrado Ayudante de
Meteorologja, clon asimilación militar de Alfétrez
del Ejército del Aire, por -Orden ministerial ,de 18
de octubre último, inserta en el Boletín Oficial del
Aire núm. 123, el Alumno de la !Milicia Naval Uni
versitaria D. Alfonso Pérez Almazán, causa baja en
esta Organización, en la que había sido admitido por
Orden ministerial de 5 de mayo de 194 (D. O. nú
mero 1°6).
Madrid. 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y de Instrucción. ,
Sres....
Por haber ;ido declarado "inútil tempo
ral" en el reconocimiento médico a que fué someti
do el Alumno de la Milicia Naval Universitaria don
Antonio González Rodríguez, •y a instancia 'del in
teresado, causa baja en la expresada Organización,
quedando en la situación militar que le corresponda
con arreglo al "Cuadro de enfermedades y defectos
físicos que habrán de ser causa de inutilidad para
el servicio del personal de Marinería".
Madrid, 26 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe de Ins
trucción.
Sres. ...
REQUISITORIAS
Francisco Ramos Sánchez, hijo de Elías y de An
tonia, natural de Palamós, provincia de Gerona, do
miciliado últimamente en Palamós, de estado soltero,
de profesión Pintor, de veinte arios de edad, estatu
ra regular ; sus serias personales: pelo y cejas, cas
taños; nariz regular, boca regular ; sin serias par
ticulares ; sabe leer y escribir ; procesado por delito
de robo en causa número 17 de 1946, y, en la ac
tualidad, en ignorado paradero ; comparecerá, en el
término de • quince días a partir de la publicación de
esta REOLTISITORIA ante el señor juez instructor, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Enrique Rodri
guez Fieital, residente en Cartagena,.. Muralla del
Mar, númei=o 27, I.°, para responder a los cargos
que le resulten en la expresada causa; bajo apercibi
miento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde. Caso de sea
habido, deberá darse cuenta, por eLmedio más rá
pido al excelentísimo señor Almirante; Capitán Ge
neral del Departamento.
Cartagena, 22 de enero de 1948.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Enrique Ro
dríguez Fieital.
EDICTOS
Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto José Roldán Herrera,
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de esteDepartamento,declarando nulo y sin valor alguno el
doCumento extrayiado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyera dicho documento y no
hiciera entrega 'del mismo.
Cádiz, 31 de diciembre de 1947. — El Capitán,i
'juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de Matina y juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto Francisco Ve
ga Delgado,
o
Hago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
este Departamento por el que se declara nulo y sin
valor alguno el documento extraviado ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a diecisiete de enero de\ mil novecientos
cuarenta y ocho.—El Capitán, Juez instructor, An
drés Aragón Junquera.
IM.PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
